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EE-ME SENIORS 
••••~ Ofl••• Sor & ~ .Mf 'iCn"eas 
pate in pu:xJiot i IJY •wM for Sanc:t;g t· .Q}:-.~a 
auillw ·~ .. wllifs- to_......,.--
the "''Po>••• is leniew proceJI. ,_ -.Ia. 
~ $.2..00flw. far )'OUIF .-.., The ~ooiut 
ant ~cl Oclr.hw 11, 19. 20. 23. c.d24, 
in the ·eoariy o~t......._ 'tO.. -.y ..... ~ .. i··· 
of.._~~ nuic r1 as ytNr '~ DJ*··..., 
1ofoiof~~ 
refreshes your t. ____ 
-11~-softens/J every puff 
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demic Freedom Committee E~lund Elected 
D1rector-General 
Page 3 
Aussie Students 
Debate Politics 
"Danger To Students" A Western-backed candidate for PERTH, Australia (UPS) -It Director-General of the 76-nation seems that American students are International Atomic Ene1•gy not the only ones wracked with 
Commission, nuclear scientist Dr. disputes over the extent to which 
K, Oct. 9-Dangers[pronouncement would to all in- no matter who the. individual stu- Sigvard Eklund ~f. Swed~n, was ~ati~al s,~udent '?lions sho~d be 
discloaures made by· tents and purposes cease to exist." dent may be, Once this academic elected to the position, thrs week. poht1cal. Do\~n 111; Austraha, ~he 
when. que~tioned! Reco.gnizing that every teacher, policy becomes widespread, pre- ~e wa. s oppose~ by a bl~c of So- same problem IS st1ll to be decid-
ttle:nt~ l1y g?vernment se- when queried about a student by s';lmptive inferences about indi- 1vret ~nd non-~h~ned na~IOns ';ho ed. 
t.i!:' prrvate employ-,an investigato1·, will wish to act Vldual students would no longer ~':ore~ A~.· :replesentahve from The issue involves the extent to ift·(•!'~(!d in a policy state-~on his own best judgment, the be made by employers." Sla or nca. which the National Union of Aus-
todaybytlll' Amer-,!Union's statement sets down the The policy of no diselosures as The5~-yearoldEklundsucceeds tralian University Students 
Libt>rties Union. ~heJfollowing guide-lines for the aca- to students' personal views is rec- w. Sterling C~le of the U, S. whose (NUAUS) should be a. political 
appears as an artrcle.'demie community's consideration: ommended even in the cases of tel'm exceeds m November. group announcing students' views 
issue of "Sehoolund 1 "Questions and answet·s in writ- those. who would like to have all Eklund w:as. nominated by ,a on issues nQt related directly w 
!ten form make it easier to avoid questtons about themselves fully Western maJor1ty of the agency s them. 
J;y the Union's Aea-tpitfalls, but the teacher's alert- answered. "Personal expediencylBoard of Govern~rs, and won !>Y a Those in favor .of NUAUS be· ~""'~~""' Committee, hended;ness is always essential, Ordinar- of this kind," the statement con-! vote of 46-16 With 5 abstentions. ing political a.rgue that the 
Lnuis M. Hacker! and ily, questions relating to what the bsues, " ..• does ~ot seem justi-1 • • • group's purpose is to ftght for the 
by the ACLU nntiOnat;student has demonstrated as a f!able ~san e~ceptwn to warrant-! SpeCimens Exh1b1t welfare of student'! and to repre-
Dil'l'etors, thl' statement :student-for example the ability ed pohcy • • ·" sent ·their views forcefully and 
more than a yeal:''s.:to write iti a certain way, to solve. The Union points out that "pub-;/ n Geol Museum effectively, and that it cannot su~-
• i)Jlroblems •.• to reason eonsist.!!Iic and private employP.rs (actual~ • ceed unless it is able to make pro-
;..'"". "-'" .to thu:i P~'!1fil(•rat-;:ently, to direct personnel ot• proj- and prospective) are always free! New Mexico specimens this nouncements on political issues. 
>' Pi mterrogauon and :eCtfi-lJOSe no threat to education·Jto avail themselves of varied ~month occup:r the table cabinetJOtherwise, say supporters, the 
thf' Unicn :;tated, "h:lt~iil prival'y. But, questions t•elating-screening procedures and sources imaintained for exhibits at UNM:\NUAUS must be a do-nothing 
nl·,;••m·t• liOS~i!Jle dang!-'rs .to tht> studest's loyalty and patri-!of information which cnn be uti-,iby the Albuquerque Gem and Min- body. They offer as an example a. 
. . .. Th••st• who thmk'otil!m, his politieal or religious or 11ized without injury to the stu-leral Club. · case in which NUAUS was asked 
·. m prim:~rilr :~s the de-! moral or. social belief;; and att.i·!!dent-teacher ~elation. There is nol Included amon the 5 ecimens,to protf;s!' against the execution, 
u.f1•r:nnt1_nn L~ _teachers tu~l<'l', l1~s general mt!look, ~Is ilrea~on to heheve that the p:;ese::-!is a cluster of sel:-nite ne~dles, sixJfor. pohtrcal reasons, of an AI-
" "lll tmtl no. dnnger private hfe, may well Jeopat·dize vatlon of government security lSi; to eight inches in height There!gerran student. The only ground 
if lH',;hing, :<lmnng :UliJ the, tt•acher-studt•nt. rl'lution.".. i.iat vadancc;. with the integr~ty of fare unique examples of f~silized 
1
.,the organization co~ld find ~or 
.. at'!' n•gul'.!l·~l n_s <'!'i·; .so that unan:;wt•t'i'd !IUt'Shons :the academt;: process. A. chmate! woods and agate along with moreJPl'otes~ was that ~ts . r:xecutio.n 
1ft t • l'<•qmr~s ~n- Will nt~t pu_t the student m an un-.;of free enqurry and learmug may!iexotic minerals. !"was hkely to be preJudicml to Ins ('XI'~"! :'.'1011 ~~~ld thmkmg fa\'lll'gule h~ht, the statement sug- ,ibe expected to mak? loyalty firm- i· Th b- t . t f th _ ,1future education." . 
an; Ill l!'lltlltlW or :<pon- gt'!lts that teaeher:; }lfefaee eachjer and more meamngful, and to,! ~~a. 1"?6 15 par 0 e .rept j 0 onents ar e that "f NUAU 
':t' an.' to ltt• cm• .. ut•agf.'(l questionnah·e "with a brief pro1idis('ourage clandestine tactics The"lar exhibit m the Geology Bmldmg! PP .. gu 1 · S 
l • h r · - : . . . · 'Museum It can be seen daily from~ became pohtical the "best man t" pannng, t ~:n • ts- fUi'lPa statt>ment to the efft:ct that soctety whtch subordmates aca-1;8• • t'I 9 Th • jfor th · b" ~ · 1 uld b PXJ•rt\'til.'\1 IJ.llillion • • • tlw academic poliey to which they demic freedom to security precau~ii ba.m. fun 1 d .P·~· ere IS nold· e dJod prdmcip tee wo Ide 
J t t tl- tl b • k · · d · 1 · f bl !, c arge or a mtss1on · 1sregar e , an vo rs wou 
· a t n·pa o ·~ e uca-' su l'C'rlll!' ma !''> rt rna v1sab e tO' bons aces many more pro ems i • 1'' seek d'd te h ld' • il 
, " ' · · • ~ f --. · ·' h •t 1 • " I can 1 a s o mg s1m ar 
'" • • • .an:!wer ('t>rtam t:YJl<';, o qne:~bons, ,t an 1 so \'es. ' L'tt th t. t d 'd _I. political views The" say also that tllut th<' h•adwr-stu-, 1 e.r on . e s ree s an s1 e 1 ~ . . J 
i- "a lll'ivih•gi>d'UN s d Ge ,walks IS uns1ghtly and can be a!NUAUS IS a1Jle to present stu-
•!att nw~t lloints out:: M fU y tS AKP Smoker :fire hazard. Please help i!flprove;dent views on matt-ers relating di· 
t 1 l':'! r• t 11 l'tnallv' . . ~the appearance of your c1ty and.rectly to students to the govern-
• 
1 
" .u v • • w d A Dr. Karl Chnstman Wlll be the avoid unnecessary hazards 1ment because it is non-political 
ln". utt:!rlmc~·~ m ~llr 1• e ttent·lon featured speaker at a smoker be-, · - • : ••l' lu' th;;<·u~«um;; w1th 1 • • t 
•·~·!ii;.;written\'iew;;will: ' • ,mgsponsoredbyAlphaKappaPsi,. S D A NG CLASS 
1 ••ut-itfc tht' <'Ollt'ge or' fAk br(l('l~~ure dfl'p~~~mEg thl.f'hlat'k·.professional business fraternity. PEE RE Dl 
· . 'o now l'Uf':'(' o gvuu .ng It'! us-, . • l(;l,'llmHnlt~· • • : If ln• knew lage by high l!l'hool graduatl's en.rAll mterested busmess and eco-. B INS MONDAY V NING OCTOBER 16 
. _ . he .8 • 1?, .~~ ?'1'ot.e itering U~M has 1·eceived wide;nomics majors are urgecd to attend: EG E E ' 
. 
· n·kall·,l m~I:sr~muna.t.e-,~ditorial comment. ~the event Friday at 7 p:tn. in the: PHONE AX 9-5118 
"f n>latwn m wh1ch. D A A W 11 k tTNM d' i ' ' ' : 
.. Mtf~~m•~1 ~f ·.· ~dr, · 1. ~-~:M:e:~~L:o:~~g=e~o=f~t:h:e~U=~:o:n:· __ ~r~=~=====================~d • -~- ,_o~~ ... .. . .. ,tor o tt'l!tmg an counse mg, 1s-n 
'
1all<'d the bl'O<'hure after studying! • • 
R. G. SLOANE 
Groups H•lt·.itlu'! r~ults o. f t~. ts takt>n by 1,688 
·enuonng freshmen. 
,I ThE- tt>st:OJ, Dr. Wl'llek stated, A tho loft'ered evidenet" of woefully in-U . ·.rs adl'quate knowledge of spelling! 
! and grammar. I 
TEXAS ('CPS) - Column-length editorials ha.e 
. groups, Texans for alrN1dy appeaN'd on the Wellckl 
:md tlu.> Daughtl"rs of the'findin~ in the DALI.AS HORN·. 
Ue\';1lution, have ob- 1U.m NEWS and tM MILWAU-, 
~P\'i'r.:tl grade ~hool and :KEE JOURNAL. Ph~nix, Arit., 
t":d3 l>N-au~~e of their :!l('hool authoriti!'fl have rt"quested 
nn1l M<'ialilltic in flu- '150 extra .copias • .of thjLbroc~ut\e, 
Tt''l:ll~ srhool t'hildren. ! The MU.WAUKEE JOURNAL 
th1• }ji\Ok!l the State 'lltatM that "a di~i~ng 81twr' 
('nmmittN' was ulq:-U to Ct"nt of the studen -~ not dis-, 
n high ~<'hool hi5tor~ t~xt tin~ui!lh ~~. · ~rt<'illal' and: .{. ~ltrrn )fl'thodist t:xlver- 'prm<'tpl~,· amt.. '71 ~r .cent 00. 11 ~ 
. J. Jo:vrttl!. Ha~, a tv•een 'htl'' llfd ~m,.•·!'.-'l'Pxan~ for Aml'ri~. · ob- Spf'llin~t ~1':\l tltf Jc:fuRNAL; 
· tiw I wk on th*" g · nd!l <'Ontinu~: "'ellt."'flv from 55 to 86: 
::mthr,l' lmd "Comm · ist· .P!!r t>l"nt. A>tltird oft~ l'ltudents 
" Arrordit to fnilrtl to dt"tt-tf: ~li-h wf'oorlg U!!CS 
· . t•f thl" text in . ues· ':u "hi"" for ;"hi¥."alrigHt" for 
. (crJ!,:mi::.ation Hale~· en- :"all right.'' ~d ~1.o• had ought." ,
1 
;q ll' t f<n the Attt'nton,.,~-!!JHl.-1!~ .tf thf' iltudf'ntsii 
list ,,i !!UuverWive fn1lt'd to !!hc:!w.~tent knowl-. 
-t' Nl~ot(• in u~e!'! of -the comma, ~~emi- · ·.~ raH('n objection tith<' t'olon, nnd ~tNphl•. 
in :rrut: "WC' f ht>r In the brod'ture WC'lkk <'ate-. 
to thi:-' book )le('&Ul!.! og- full~· e:xplain~ that this deplor-
nHtlwritics on 11ubv ion nllk_~llt~·~~ 11t~oll'll:~nelil'lh is .. 
· 11ut.that 11tnte · nts, nG't." * · y .UI't: l'alb»~ f>f high 
. itmR an1l uillliatiun.o tht~~tV~-~h!U.,H;n . .P)awa. murh: 
't! \Hih•rl! (men net~Of ~tt· mf irotft'e--MWtronmrtrts an~· 
. ·\t) h1·w': r. alleu tht•r lor-1rt!ltttrlll. ,haek.~t~.mnd ~r the fam1-~~ 
. • 'lth'~tu•n." .l'h'!l' h!Mttt~t~• 1 -r .. _ 
llta!\,m·t•nt li11ted the t owJ •Wl"M~· ~tfltci!M "tball f'ffllh-
ionttiJle'' writ!'rs: t>r..,~th.e ~ov.tlt:N'II..hO ~t<>r1 
Ma,.;wt'll tel·-Wl.l', wnrsc tlj~t~_h<',lrii\Uigg'; ~itll·' 
n Ilene!, Ralph Ht che~dl;itts ut t!!-IM.. _- ' ·.. , ..• j 
BruC'e JJliw Jr.. Tlw 11t1lY ho}le, ~~tct safti, 19 
('flllllllnger, C rlie"'fa'f' Jtction from 'ltft · al'1).UsM pub· 
Tlwodr~rr Drri11N·, , l'.i.li:G-P'ftr<>ni-U>Aohcr organfat.i.Qns, 
I•:in~tl'in, William 1• ulk~OO.,cl\1llf. ~ ,i(lmmiU('el ~r 
OJliiU.I •• Canfield Fillhe r:r-iiUIJr~;:cmt!nfit.. iJ1 ; ll$() oi' good 
Jni(WRY., Sindair J wis ; E'nghah. . . 
n!'!, J.:ug(\nl:' O'N'eil, auH " -·~·~·~....:.~-~-- - . 
tl'J1t1m ~inelair, 1 M.l · .,.. h •· . ' 
t'nrl Snndl•urg ami · ilia . • . Da cl l 
':. A new a]lprone"'rr .t,o }li'OJil'l'.!lm-
publishrr, in Nbuttal 11aid: mtnt(' will m,· ttif'd hy the Baha'i 
tw>r·" 0 ''" li!'t!~d here we~ ae-1 Studt>nt Aseociation this ~ar •. 
for indul'inn on t~ baslt1tlnJiki?: ~_,§elll'\11 ~ wee~ly 
$tnturr in their eqo. tsen. 1 mt'et. ing!l will con~>ll!t o. f discussiOn I 
HAVE A BALL. Every semester 
~ 
has its bright spots-and you can 
e 
enjoy them even more with 
a refreshing glass of Bud8. 
Wliere there's life 
•.. there's 
Btidweise:c 
Thdr J!Oiiti!'nl philo~~' of: ·Rrint~·d tst.atGm!'ntti on variomd 
no way involved." rl't'ligiott8 and so<'ial pr"Obleme.j 
)I{Jintt•d out that, "To Ent•h J!l'riiOn will lun't' a ~opy of· 
for example, Amniean the 11tatement during th~ tnl'eting; 
without mentioning It ia hnlll'd that thia wm eneourage 
· Ilrtoiser, l.:ugeno O'Ne!il, overyonc to pnrtieipate fully. The 
And~r11on, Sittolraoir J..ew-leluh tn(l(lt1( ~very W«<nC'3day eve· 
Sandburg, J<;rnl""l He-m-1 ning at R:OO in room 231-E of the L., ... _ 
'or Willa GathN· would be' N.M. Union. Any int('t't'ated per· 
misleading t.o the studenJ;," 1&on ill welcome. 
,_. ,•·:.· 
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NEW ~tEXICO I.OBO 
NEW MEXICO LOBO 
World Series 
·-· Briefs brutality one month ago when an y ·. R inv~sti~ating team f~om the Or- oung epubl•1cans gamzatlon of Amer1can States WHAT'S RIGHT? anived in the Dominican Repub- E 1 T ~tinuedfl'Om page 1) lie, ect ed g• h YORK CITY--Fo1•me1' -o- . IS 0 By KURT LOHBECK "libe1•alism'' can be s\tmmed up in 
Eisenhowe1' says Amer- BONN-West Ge1•man Chan- There was a time, some thirty one word: FEAR. 
learn to Jive under the cellor Adenaue1•'s Christian Demo- Holm B~trsum III, president of years ago, when the left-wingers Fear of the atomic age, 
a nucleal' wa1• just as crats and the F1•ee Democratic New Mex1co Young Republicans, a dynamic group. They had a :Fear of being called upon to 
lived under Pa1•ty say they have l'eached addressed the first formal meeting and a philosophy·-re- sacrifice in defense of country, 
Indian attacks. M1·, Eis- "complete agreement" on policy 0~ the UNM chapter of YR last of whether or not it was Fear of facing the competition 
says America's founding fol' a coalition government. mght, . a realistic one. Today they have of life. . : 
we1·e happy people, de- - o- Te~ B1shop de!eated Kurt Lob- neither. From the left-wing views F~ar of growmg up. · 
atmosphere of dange1•. DETROI'r _ General Motors becl' m the el~ctwn for the Presi- expressed in this pape1· during the M1ddle-of-the-roaders, as such 
tension, he says, is cl1ief F1·edet•ic D 0 n n e r s a y 5 dcncy. of the group. . last few weeks, it seems to me that group ideology was e~Pl·essed in 
"long as we haven't charges that GM conspired to bar Bms~m spoke on the a1ms of the . these pa~es recently, snnply ~and 
the cause''-because it sale of Chevrolets through South- Repubh~an Party on local, state, p s p N • t for nothmg. A good ·substitute 
the u.s. alel•t. ern California discount houses ~nd national. levels. He .attacked 0 m I n a e s name ~ol;, them could b.e 'Uuke· 
_ 0 - 1u·en't true A federal g. d . . those who are slowly takmg away warme18, . 
.JV.L'I--.t1. United Press In in Los An~eles has in~i~~ d J~~Y the l'ight of free government," and c I c . d • d f Conservatism, on the other 
sm·vey shows that WOl'ld's largest auto-maker ~n t~= encom:age~, the individ~al ~0 act in ass an I a e s hand, is the dynamic polit.ical 
fallout from the cut·- cha1·ge-t11e first of its kind support Qf good conse1vatlVe gov- movement of today. Conservat1ves 
nuclear tests has l'ecord. Donner says Chevy deale~·~ 7l'llment." ~ursum ended b~ pr~is- In a meeting of the Progres- are the ?efenders of the Americall. 
most of the world, In lean sell cars to "anyone, anywhere mg the ~ctlVe UNM Ol'gamzahot;t• sive Students' Party last night R~vo~utlon; the promoters of .t~Et 
8 few cases the amount and at any price." Ted Btshop was elected pres1- nominating committee pre- pn~ctples of freedom-and the~t· 
that measurecl at the be- d.ent of the UNl\1 g1:oup. Other of- the candidates fol' the behefs can be reduced t? four b~s1c 
of the three-year test C V I f1ce1's for the commg year are: offices of the freshman and soph- ~omponents. ConservatlVes beheve 
But at no point did' OrpS 0 Unfeer ·Gary Thomason, vice-president; classes. m: . . . 
level ap}lear to }lose. I R • d Harold Gage, secretary; and Ken included 1, Indrvrdual liberty. 
to health 01' life, s e I ecte Renouard, treasurer. Km·t .Loh- Roach for the presidency. 2. Self-go.ver~ment. 
_ 0 _ • ?eck, who w.as de,feated by B1shop Weber was nominated as the 3. Equal JUstrce. . 
. I PHIL.ti.DELPlliA, Pa, (UPS) m the presrdent1al election, said Unopposed and 4. Regulated free entel'p1'lse. 
b 1\IJss. -;- T~o C m~n -Cimrles Kamen, a volunteer for that he, as well as the entire mem- therefol·e elected by acclamation These are the principles for 
ent<>n hlp m kc d onl 1• the Pt>acc Cor•ps who broke into bership, would support Bishop. for the secretary-treasul·er's po- which oppressed humanity has 
"'""'' .. " a;:r a~ ~et! l<' the news l!ecause of his activities. Bishop briefly outlined sition was Betty Mal•tin. struggled throu.gh?ut the ages. 
. . P. O 011 :. at a showmg of the film "Opera- ed outlines for the coming year Unopposed fo • the 't' f These a1'e the prmctples that were 
votel' l'<'g1Strat10n cam-<ti?n Abofition," has been rejected The. group intends to sponsor ~ sophomore clas~ presl~!~t~v~s m.~de into a wa.y of lif~ ~ythe Am-
b:y the I eace Corps. variety of programs including D'ck Cl d f . . d'd te encan Revolutron. Th1s lB the way 
-o- Offi . I f th p C r owar ' Oimer can 1 a of l'fe th t t t J't . "l'b 1 em so e eace ,ol·ps said 'movies and nationally known student council n th PSP . 1 • a ~ a 1 ar~an 1 era • 
S-A late repo1•t Thurs- that Kamen was rejected because speakers Bishop said la t .Jt· e . 1sm" 1s determmed to destroy. 
on Sam Uayburn saidihe was inc:om}mtible with the proJ· ' · .1s1 b yeGar. Nrs runn;ng The fundamental difference he-Ir S k f h . - WI e ary ess as VlCe- t A · · ccr·-st:t'JC!Ken ouse pea ·'·Crt or w tch he was being trained. B d I C IJ d resident nd C . 1 N · ween merrcan conservatives and 
un impr.ovement in his;Officials also. say that Kamen has an S a nee e ~ecretary-t:easure~~o e ogg as An~erican left-wi~gers is in t~eir 
pnemuomn and was tthle''only been reJected from this proj-Jf H . It wa an d b B'll F behef as to wh1ch "revolut1on" 
in n wheel Cllair. The. ect, an~ that he may be considered or omecom I ng chairma~ of ~~~~~p ~ha~ 'unf~: brought freedoJ?l and libet:ty to 
al says Rayburn's for a d,1fferent one if he wishes to 11 and senior class office'r can ~ d men: the Amencan revolutxon of 
still is serious but not' reapply after he finishes his grad- {Continued from page 1) be ann d b dt Fau;s 1776 or the Russian revolution of 
D R ·J t Sh • . • t d ounce Y noon 1'1- 1917 Th f . . 1', o H'l' oro. says 1uaw work. Kamen has entered the 1 urne . day Also at this t' th . e our prmctples stated has not b{'('n told he l1as;1 Uniw1·sity o! Chicago Law School l The agency alledged that the ine~ for the st d 1~1e, e.rom- above were the fruit of· the Ameri-
but that the S!leaker is;: .l\Iemhl'rs of Congress and othe1>man had booked Morrow for an "'ould bu en comtcdJ tvha- can revolution. Regimentation, mi-
" d h ,. I I N 4 t th U • . " e announce ' e 't t 1 . man 1111 ma:!l' ave 11lersons uwe qu<>stioned Kamen's appearance on • · ov. a . e m- was told non y par y l'u e, concentration 
it. Jarceptnbilitl• !ot• Peace CorpsFerity of Houston, the~ at YNM, After the bu~iness of nomina- camps and slave~-y are the _Prod-
- o- :jwork ]JQcause he objected loudly land finally at the Umverstty of tions was completed B'll F . ucts ~f the Russran revolutwn, YOitK-S~·rin is C'XJlC't'f.ed·to JlRl'tl\ of "Opcl·ation Abolition"' Tennessee. PSP chairman announced! his r~~~ Whrch do you prefer? · . 
nstntl'd as n UN nwm-~ut ~ s!1owing sponsored by a Mi- 1 '~illat·d-Alexander offered· ignation that would become effec- • 
the> Gl•nc>ral Assembl~· 1 amJ, Fla., Rotary club, lily m Morrow alone for the tive immediately following the Rad1o Announcers · 
Sy~'ia gav(' UJl mcm-' In the midst of the controversyjgagement (still 1·equesting the on October 20th. He Ed Evans of KOB a local radi() 
• 1ts Hl58 ~terger O\'er Kamen's acceptabilitl' to the ,/$2000. f~e), but Bt·u.mmell l'efused listed his reasons as having an station, will conduct a radio .an-
mtl'd Arab Uepubhc. 'Peac<' Cor·ps. he was drafted. His rexplamt~g that "this would leave in his class schedule. nouncers' workshop Saturday af· 
- u- draft hoard refused to defc>t' him I UNM w1th t~~ added expense and The PSP urges that all stu- ternoon at 2:00 p.m. in the stu-
ll a in has an .Jo; the l'<'ace Corps, setting off,;trouble of hll'lng a local band to who are interested in stu-: rdios of KNMD, located in the 
it is fl'('(.'ing all politi<•al:!!hll mor<> furor hl'cause of the 'back Morrow." pa1·ticipation on campus 150uthwest corner of the New Mex-
. ~.. 't' " t f h f 1 " B 11 d G ,.,.. lll'J!Ioners who haw 11 pum ~ve • nn ure o . t e re usa . ! .rum me an ~orge .... eyers, get out and vote on Fri- ico Union. All interested students 
thun 20 years. The Offi<'ntl!l have declml'd to ('0111-j Umon program adv1sor, have be- October 20th. are invited to attend. 
dot•!! not a ll}lly to con- ,I ntl'n t on the pnrt S('('U l'i ty l'egula- ir gun contacting all other booking I r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;..;..;~;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Oi 
· whol'!e dC'ttlh mon-!tio.ns 1.nay have lllayed in K~men'siagencies in search of a ~and to 
1 lx•en <'Oilllll\lted to life'111'<'Jl't'tlon. One S]lokesman sa1d, "If 11 1·eplace Morrow's. If no b1g-namel Thl' purdon!'! were de- Jth!' Corps nnnounced the reason!~ I band is available fo1· NoY, 4, the I 
'"''';",.,. crleln•n.tionl! mark- 1/for l'('j<'Cting -.:otuntt'ers, this 1,two t'lan to co~tract a top-rawd 1 
25th tmniver~ary of Gen-:iWOuld l!t•rve to <hseout·age young :vocalist wlto w11l be backed by a: 
1<'1·nnro's ril'le to powed
1
,men from ~llllJIYing in tlw first' local band. 
. I I " ~--o- 111 Rc('. Since Willard-Alexander nE>,,.,,.; 
TRUJILT,O - TWOi actually signed the 
youths !'tartt'd a "Ii~- Union Directorate UN!tl can seek no legal redress.~ 
Thurl'!day m !However, Brummell and Meyers 
Cuitlad T!•ujillo. How-i Applications for memlx!rsltip on[plan to advise college 
disprri!<'d when police'committl'cs of the Union programlunions throughout the nation of 
out tommyguns. Tht'! dh•('ctorate should lx! submitted to1 t11e confusion, expense, and trouble, followed a requit>m ·r Jean Grisb:.• or Lynn Edgerly in: incurred by UNM in its dealings 
two victim~ o£ 1thl' aelivities center. '1 witlt the New York agency. 
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H6 1HAI 6V6RC-l 
WORO X 5AI!7 
500~060 GXAcnq 
~IK6 1111 FA1H6R. 
With 
Hafsuko OwecJa 
available for dance engage-
ments. 
Management: Robert Wolfe 
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NEW l\IEXICO WHO 
......... 
l 
. 
SAIL ON, SAIL ONt 
I ·. •:.!'l"--•' t ~. f .. )., r lJ j, i•H m~o<~ "- r ·~ lV ,., ""tl l .. 
f1',•· •·f•illdf:\ \\.a.).· :m,f du :Iii tf,, ... t<lil,,,~~ hHtt• \•" 
,j .. \>·11 1 ;,\,, ·' "ur l•nl,f,(:!. .. L !<"It 1\;,f.._ ·, .. lit 'of~',/, 
NEW MEXICO LOBO 
7 e' Aggie Line Intramural !=oOtba/1 Leagues In Full Swing . 6 6 d By tr. D: Bla~k and '"'"' U~h• tho dofon"vo play of Sola l>IaWon ""'' In a lm•·d fought dofon,.,, reet .rl. ster . ThetTmvel'SltYofNe. w.M· exrco's WhosetthePh.iSigsbackfor!oss- game.JohnConnol'sdoveoneyal'd S mt;amu1·al :Pl'Ogram went into full es .on &eve:ral occasions, for Carson, 
'WU>g Wodn.,day" tho Indo,.,. SAE'a Win Both t..;., '" ""''" polnto 
dont and AmHat.d 1,..,,., o,.,od Sl- Alph• E.rulon took a ''""'· Jl•n ,.,.,;, ond Dan L•«h State Aggi,., among poUnd aonior, will fll'Ob""ly thcir Hag football """'· aWp Iowa"' d"ondJOg ito """'" pjayod '"""'h d<fonaiv, '""'" '" 
, in tho Wo", will "" l!oard'a atarUng p0~. · Lombda '?>I Alpha '"""' for a by d<f.,tlng Kappa Sigma ""'· Towa <nd <Jon.,,. w., outaton<J.. 
vo (224 pound louobdown m tho fi"t h«<f an a It waa • doto.,lvo gama, Lato In ing on dofon" for Cmon, 
to b"' on tho Joins J.,.,.,. "'" h<nn Gm-y Vln"n to Eada tho fi"t Mit, tho SAE', ma"h"' OUQto, bob;,d tho fino qu.,t.,. 
night In Pl.,,.n will Join junior Lorry Paynton a~d Ron Min., ""' in> down doop Into Kappa Slg k»i· baddng a£ Ed Lawio ooomd twl"' 
oollida in a os a "'"'""" ond. Tho ,.._ tha ,.,..,.,,.to gi" Lrunbda Chi tory and lldw;, Frank oan-lad tho In tho ""t half to odga a '"•·p,;~ 
battle. of tho Lobo f., . .,,.. wall • 7·0 '""' ovor Sl..,a Ph! EpruJon, ball ""''· Tam Dunn addod Moth" lngly oto•ong Na.aja toam, 12-~ 
with n lino bo Mmpo,.d of S<mlar John But the Slg ""'• Pat Mulhall "'" tonohd"'' and a eonve.mon to Lowla bit Jim Cllff.,d an a ""'" 
wm .. minua ' 205, ... "nlor Jim ••·ad· '" a tonobdown In tho "'" half give tho SAE•, a 13-o '"'· Pattmn to bi·aak mto tho "orin~ 
ot big 225, at tookl"; '"'"' Cbuek and adda<! ru>ather In tha -nd Tho saeond halt""' "o"l'"· eohnnn. Ehner Lincoln alw "ored 
loft and, 193, ,.d Joa W ol<ott, half " Sigma Phi Ep,llan ""alkod Both """"' th•"'tenad, Mt ou~ bohlnd a wall of dafond"• <•~•• 
ono of ~.. bettor at gunrd; "'d ""'"' G.., Up thol, fl"t win of tho S<uaon , ........ dofonoi'O play by Kapp0 B0 y.,"do unt to loo tha ,,......, <an· 
Ondo in tlw R"'ky Moon- Scoto, 205 at '""'· ovor tho Lambda Chi'a 12-7. Si""'a's Andy Slnclru,, .,d Sigma t.,t f., Onat.. ""'"'"'" •tond. 
Tho UNM Uno averag>a 204 Sh•w P""" Ai>h• Ep,.lon'• R, P. Wa .. ,. and "'"''"' N•">Jo wo,. P,ank M"~• Injured a foot in the 7-6fll(IUIJ: s, "n" 20 POUndo p., man PI Kappa Alpha and Tony Shaw Bonton Bond k•pt tho •bllat >ni4· and Ed D'"nunond. 
'l'<w" W.,.torn . thon wlmt it is "'Poot.d pao,d thole way ""'' Phi D>llta Mi. SJ..,a Alpim ""•Uon 
. nmy not .... mako run Up ••• .,,t in tho A.gg;, Tlmta" thay bit,.,. a touohdawn ... _d the winner 18-o. Recreat·ton Hours' 
John PI"""• wall. in both halvos. Shaw "'""ootod KapPa Alpha '"'"" '"' ""'" . , 
The,. Will he no"'""'' In the '"thst ........ , .... , .......... with an , .. , ""'"Y over Dolta Set At Johnson .. ou.P~C!K's lmekfleld. Bobby San~ While tho only Wnohdown Phi Dol- Sigma Chi. T. C.Zhonn lod KA. . • 
tho t.run'o leading .,,.nd to"'"" pnsh ""'''woo an"'"''' """"• with two tauehd,.,., '"d Wayn
0 
l!ngh" """""' of iri. )f~f~S!~.:ii~er, "'" homp.,.,. """•what ooptod """ by John Spmy, The "=ate David Da,;d addoi an- to·amu.·alo and'~'.""'" h",..,. 
a minor in;.,..,. luat Wook, Imt Phi D»iW addod twa n,.,, points oth.,. to I)JJ out the Oe<n'lng "''nnm. '""d th• hou,. for .,; <>f tb£ 
t I. 1 "' , , .\" •I 1\ Uti' fii"IH' t"tlh"hi'.V. :\ .. u I ·'IN• flll" ~"I! \\;•f+'tl fl,.",fY·llo .. .,J_,., :tll•f ~'''' Jt·• f··I~,J _,,.,,~,,1111 , H.•• hti•· f!, .. t;t.:fil f•• U,,, lart th.1t llot.,l,.t J;? ,. ~~ .• \, '''· ,\"~' .r .. tl•·t. ). •. •--.h· tLr~~•l.:~ :.f ... ,,, f'!•lui!.J.,~-- fl, ...... ;r.,". 
roady "' go full , .... tbia on • oa<•ty whon a punt "'"' Kappa Alpha ""owed good doton. """'"'"'" and oth.,, ""'•alloa 
and wH! opon at right half. b!""k>;d but Pi Kappa AlpM t.tt ''"".Po~, and ha!_tod '"'""! D,J. faciliti<o. Tho .,.., will 1w opoo • 
"''''"'"' 12-B, ta S,. dnv., doop •• KA. to,.,., tory, t<om 4 ;OO to 6;00 p.m. dally for ot tho UNM baokllold Sigma Chi •haw•d It "'" a =· La»-y lla<tia "'n for oix polnW to. '""nlionat ""· It will a!,o bo be JtnltOl' J~ C"'"artie, at Wnd.,, for tho. fa~tba!l "•wn " it ""• D.lta Sigma Phl'o Mly opon 7 ;Ootn o ;OO on l>!<>nday, Wod. atlejqua;ne:rt~$1~K, "n'" Bobby Mar- rollod '"' P!u S.grual<appa 5]..(f, tanchdawn •£ tho aftO>·noan, """"Y ruu1 Fdday ~"''""· It Jo 
ot loft holt, and o"'"' Paul Sigma Chi'a tallbaok, laid,. Rubi, Canon, T•wa Tie opon f"nu 12 noon """' 1'00 doll> 
llJt:rke, at fu!Jf>aok, ""'tor twa touohda-, ""'""to c.,,.,""'" and Tewa battlod for "'"'"' ,..,, • .,, and tbo!r l?U':?l}'CI With Santi..., book in !oll- J.,..,. l<•»ly fur anotbor and hit to a 0-6 tio to highlight tb• ind~ "''"· (. f•·. i~,,.,:... ;,,r ~l h<"ll•t·llt ioHI t• r. 11 J •. ~,.. ........... """~ 
'"'"""• th• Lobo ""'""d F"ddr c,.,.,. on a """''"•• ley pmd.,t ·Fla<!oothalf lntnunu,.al W .... .,d '"'<atian ;, "'•dnle~ sttrl'EIUfJIS_"'J"~· i!a ohio! ''"""'" tbuo for, to load tbovlotory, """'" Thuo'Oday, SatO>·day ""'" 1;00 to 5;00 and ~nt,~tels~ and dobuw within g»ln in '""""'""· Tho Little Tam """''" handlod !b• Onata d.roat•d Navajo 1:!.0 and Sunday f>om 2 ;00 lUI 4 ;00, 
tba Unitod Sta..,,, S"tiaga b" a""' .. d •nnning a• h• d•"'•d for two th• S>rudo,;la and Pnohlo "'"" TJ,. '<matlon "'""""" IncludeS 
f1ti-l·;·t,.r(~. !•n•,.l..,. •lt•llfll"niht,. '"~l>fl .. __ ,,. 
U- ~ •H • r .. J:.,fll: T f'~.f•llllf"t•, "'' 1'1 t 1 " 'm""''"''l'" 
11.,,.!, ,:., •. ,,. U,., f!,.,fl,rr, 1lra•!••t r .. ,..,:,,\' t"P~w•.., ~ .. :·tJJ• r P,h., .. ,J,.r "'•• '"'' ~of•l\ d ·f.t ,.,~ f:t:, 
,.,, !1·• t- ,., ... , <·tJt!.t -l·f~ lhf!,f,l, ,,,p. t ~-~~·~· afi~l 
:s'o'l·· 11. ,.!, "'"I f,l .. fh•·llrr l'oof!•lnMh ~ .... w at 1~V~; }•·',~,t( t ~ ~•u+n- 'Mit• .1-·ft J•,.,.H\· k•i• !: t · ;,,. '"" · 
Jl. 1\i~;, t, {f,,, l:JJf tiJtl f!frf •iJI!o. f.t' J.,. .. ,., If, lllll•tf., · · 
IU1•f ·i•f!J :.,\11•1• tlii~ll)t~;],,l'!lt•· i!!ll!!f t·"li!J _.,Jut 
t / ·::,. tl • f• ,. l• •·!·h· •. ,.... f.,.,.,. ~h t .,.,,, ' '<H1•1;~. 
f•, /f, · • !,),. \r1-t,J!.· :t,t.fodhr ·1\•• .. f,,.,,.fil"'>-::'( 
l,f ,.,·, II , , f'·-hiJ;f :1. «l'r'l\ r.-.ff," -.., 1>1?~ t.r·~ 
J ~ ' 1 .• t 1 q,, \\·,. t!'!•·Jf.• r l• .. l i'·i t; t.,,".r•t, ,, .. 
L ~ Y t 1f Ltt!"l•·lt· \!.,.HI•f r.,tt\ f.,: · 
'lr··' / ·r, .,~ •.• J·r•,\"'1 ,,,..,. ·u ... , · ;, w.,.~; ,· 
1•. • 1 • ,;. , , : t ,,,··!lt., J.t .\r1•f•·H• . ,,J ,, 1.l ~···' "H· :• 
L' t•'' !~; ·; "i<•l,o.f, ff!!l••fah•·l! nJ I '·· 'f ~·· If~• 
t',f'•lit, •l~ ·'l·l••>M,.,J, f',,f•llul,,,. f,. ~· ,,, h •fro-:~ 
b 1t. i '~,!} t··. (fH~·t•f!!!IO: ,., ,,,,,l,•t t' ,, lVIT II• f,.~c, lhtfi,,.,,,J,h '1\;Jl f•f.-.fuf,,.l,q• ·''"'"' 
rt'}·.: ., tv!l,t \• ;f. ,,( h'mimw 1 ;,, ,.f .'' """"·· 1 ' 
t' "': •,; ,;,,, ·f f.,", hJH•V·•· <ItT llf;t""'' 1W !i' · l1:~tl I"'' .. ur.~,, t L•u ,,.,.~.,1 ... 1i l\ •• ,. 1"' .... 1,,r,. , . .,.. • f., Intlll '.'' '~ I''"' 1:\,tf, 1,1, rq,,f,,f!,.r,att.· 11• ;t ,.J. ,, { .,J,:rt>l•.• · 
fl.•·' '·''Iff •·J I •·r•f,l,:•l"l"'''fl•,ci.,lh ,,, • J r I·''"' f4fk> 
1.· , F ··iJt·!~ ~" l•n hiJ. """'l•'''ICI'"' .v\, !tttw l•t 1~;, · 1'''•'i ~,:, ''rr.lln• fil~ l\1tft ·•IJd; f• 1<·•·1 fl."f tf<t f:•ffl;,J •• j • 
t ~~~ 1 ( ~··.1 'r t:.!. J I'IJ, t '••lmul.u· •• f ~·~:t Hlfhl< ~·J 
'fj,, · f,. · i1··•:til it.~~ • 'It' ftro tr fltft~Nf fu ~~~l!li n;.~ 11 'I f>!l1'' 
l• ,, r ~ .• ''··t• ·••·!1 If! i·;,'*"'•fll', "flir< ... 'lll•llw Ill• 
•• ...• t t. 'll1· . 
' ""'I j ••• , . l'lh•f "'ltlrftnlf• nr aU . ''"'''' "' •.. 
f:.•·), t··'·:•• i ,, f.IJU"Nl ih l;"""'IH"~ 11n· fill· r fL,,f ~lllC . 11,~, t,,,.f 1'1,~. Ati•J•,tf,. .... ,I'IWY f'htliiJd•i '"11 ~ I , . ' ,,. • •• ! 
''" •' f,, •f.r \\ itft 1t. .:'\.,w {'•.J'muhr1•. tl<•· '•f'ril 
hn•l• · -Nf '!fJ<1f111·t J:"""f dl"''tt\'1'1')•; iH• t·~·k .• fi!fl'l', 
"' tf,M d 11. ttllll tn\'Nltr-ff thP llnr!ti'.., firor liiW 
Ti,,,,,,:Jl, fl.,. rtohhlrtt. fillM"!! hll\1• i11•11 . 
!11••1 . "J. ~-< f•,f•ll<'f't,, llflhf lf!lL\y ~T' ft1\•'IH J;i!'\'f!f .-fsl 1
11 fl.•· lilt• r 1'/rll'f'lf~<- Mt~ril~tlfl',, Hf r.,ur--· fit!. 
fJf ~ 1•tk I• MM!i",ll;~ t;"'*f frll~~trrt;, lt,tl';l' filtrr, 
Alul ~·~. ~">~l frh·wr.. 11;Jff'n llt'~t vwr ~'~'l"Y 3 
f ;J~ilt•·lf•. l(i\<• u Uu,1;~l.t UJ thl' J~llrl(\' ftrfll'l""'. lht 
r ''ili!r,l,,.,., l\},,,._,. vi-it,! IIIII tll·t>orvt!lll!f' ~ h~<lj fl,lh"' llfN•iM!!, 
• 
Is " alivo today as: 7.7 ya,.., ""' mey in 30 t•ieo thlo tanelodo':n" in tho """' ha!.t. won by tortoit ov.r tho NROTC awimmlng, ""•k•thaJJ, '""'hell, 
What, thon, b., boon Do»g I<"! and Bob Bott.,.,b add. ,.4 AFROT<J "''""'""'"'· •"""'"" and wolght lifting, of • .,.., .. Uon . Lobo <oaoh Bill W"'ka ha• ad anothor to.,hd.,.,n "'"to &n Jim Caton'• Towa (Coronndo 
&ott .,. Cummlngo aa Whlto and fuddy c,..,,., Whilo "'"") team "'"'d in the la•t 7 Deopah• not, YOung world, the,. 
......,Ptai" <or thla W<ok, Nail olant.d oft ""klo to »<k Up play, of tho game "' oJraet an ''"" 1w ono ,,. ~" mlst<>koi in hi"' 
ia tho "'"' "mblnation on "'"" Point. Tho S!go' otb" """" TD by(Ja""· MikeAltig'o "''" that haven~ b"n w.,,. tl!'gr~:~~tion in l954JWlucn '""'•Plain"' ~<•w Moxi"'' poJnro ""'• '""' oatcties <lna to "'" to. Caton "" Towa'• only tb,..dba,. by "'"'"""· it t<>d•y, In the · tr umph  No  1!:oru,., 
1 
' · 
districts bave desegre.. State in the opening game ••••••-------_. l!cbools in tmu:H~e S at sties Jist t!taJt Sts.te Uni-
'l'lle number of Nerro \'t>t·~ity in third place in the na-
t!chool with white stu~~,i!ion in rushing dcft.'n~;e and fourth 
not be known unm en.'ll1 total deflln!Jt', 
are tabulated later inl The rugged Aggie line, Jed by 
1 taclea Clark. Millel' and Mel'lin day waa rompars.tivel)•;'Olson, have Yielded only 204 Yards 
year, as indi<'ated by thr/on the ground in four gamea for 
which the lll'st desl'gre.111n &V1!'rage of 61 yards rushing 
"":L'I)tgla, p:rocnq~ :m At-, per ,g11n:n~. 
~enoc!ts, ... ,,.,,~. were a fewl --------
a few •rrt>!ltl;, hut::u of Cal Enforces 
"'"'"•;:r· 8t>»t'ri!Uy, which
1
1 
prepared for the 1 N. d• •m• . t• 
ehang(', aceepted thej On ISCrJ tna JOn 
Without inddent. T!te j rni•;<>r:-ity of California Presi-
Iea\'NI mlly M~.>mplns, ,dent O.ark K!'rr i~;sued new policy 
of t~t' t<'n largt>11t <'itie• ,statt•nuonts nfF<·~ting. studmt or-· 
. Wtfh <'omplctC< llt'!m!· ,~ gl'lnizntions at lJ CLA and other 
• • ;t'RillJ1i. Group~ not dilJt•riminating :' 
· tht' ll1f!Jor mtet\'at again~t min<mty groups and those~ 
, on court !J~ttl~.>l!, .T"':o/ unrun~toll~llw outsidt> political orl 
('clUrt decunons mdz·; !l.l'ttarmn mllu<'ntes are nllowC'd j 
k•gal <>.ffol'til to S~\'!',1 fuU "on ('l'lmJms'' Jll'iVill.'f:. ·•• :1 
mrght lm Io~;mg; Otftl!r groups arl! allowl.'d t(} u~e I 
l('tJ·n·u!'l!ll, Tht'y tlrc>: • ~cum pus faC'ilities for speeinl j 
F<>M:al Dt•··!t'W•nts only. J 
Orc:n Lt•w1s tUll!od) R~op;nit("d gmups int'lude llfn·l 
grant. and tax creu. :uent govt., approvNIIiving A'l'oup~, l !It' UJed to aupport a honl!l· !'Otit'tit•s and nt•ttd<>ntic and,.! Prtvate, 1 e i' r l! &'ate d, proft'lll!iMat :;orieti!'s, '
1 Io~e •:Jo:!r. ~~~~!II S :~~~T· ---~M·-~-- I 
that tuition grana Wtm eam anager 
n11Uy intended to otrerf ThE' ~<wimming t~>am numagt'l''ll 
In a class 
by itself 
The .Patterns are subtle, imaginative, and 
authentic. The sleeves come in your exact 
siee\le length ...., plus the famous Arrow 
Therets never been a casual s,Port shirt so 
richly endowed as Arrow Batik Prints. 
contour tailorlngf'ora slim, trim 
tapered waistline fit 
Sanforized-labeled. 
• 
Short sleeves $4.00 
.tong sleeves $5.0() 
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fr~e choi<'e between, position is OJWn, Fot· ful! ini'm·m:t-
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ar<' no public llrhoois. 1in~l!lum. __ . ~ ___ - ---· =----------·------------------~-----lot.,, • th,...·Jua .. 1- ---·--. - .... - · : : : 
t'litting jn N~w Or.:for rein11tatt'mrnt. Tlm U.S. Fifth -""""' """'M ' 11n u;::•w:·._IIIAU ill Till 'I 111- lPJ illi!tl! lUI ill liLt: :::a 1 " "~'"*'I 
"''"' "'""litutlouoi!clroult C'ourt •< A"""' in ""' . ·= ""'- ' l!lrt whi<'h woultl have11 OrJ"" rui~J th•t their "Pnlolon · .' lo<'al l!dwol boards t{) had ht•l'n ill<>,gul hl'l'UURe tho due 
From the 
"Cum Lauae Oolleclion'" \ 
.r 
"boo!, .-.thor than d•·:.,..,, """" in lho C<>.,tltu!lon IJATIK PRINT CLASSIC$ l"rf'quir<'l'! :tloti('(l mal S!lllll' Oflll01'· 11id not. rnll', bow-ltuuity for h(l!ll'ing hef<1re j;htdl'nt.s l]Uc·~tion IlOI!('(l in tht'irior a tax.:,umwrtml t>nll<>g<> arl~ !'x-r~IU}'l~t for friNld·ut'-th('· hlell<'d fur mi~l'OIHIU!'t," 
i't•om the liO stutt• nt· j In :\ti~'~<i1'f<i)llli, unl,y one d!:'St'gr<l• ~ .. -.... .,. This i~t the (JU<'S• ,gntiun suit has ht'm filt'd, und it is L""'~"-""' ot• not lltatl's are ··Ktill mmdiug, The suit is by a mnr-
the 14th Am<'ndnwnt ~ril'<l Nf'll;l'l> veternu who seeks to 
a. PUblic sehoul 8Ys-f' tranfjft~r fJ•r•m a lltute-uwued I>fe· 
: - ~ The richly colored prints of Jav&. Batik offers a 
gro ruilegc to a stntc•owned wh1te tlt(l er,urts may lawe. unh:t•rHity, 
IIWillN'e, in t!n-ee l'ltatt11l South Cal'fllina hal! two inte. IH~gt•egation il'l !!till in J ~~:rated !'1'honls, lmtlt t·un b}" the 
three lr(l Alabama, FedN·ui Gownmwnt. Otw, in ~nd South Cul'olina, Bcaurm·t County, lHtll l'eeently 
noue of t1te Mat~ '11 hr(ln h'tlllMN'l'<'d to tho U.S. Navy dit~l.riott!, all of them to sN·ve lH!l'l!onnl•l ut tho Ma1•ine 
been ordered to de. Air Statim1: the other is on the 
had indicated !UJY in~ Paris Isltntcl l\tnrine Dnse, No "~'•'"~ ... :s'""~"~ vo!untnr. Htnte·run schoola eontemp1atG any ~<<Jirt~nl:.eJy 11 of the dt>sl'gregation yi!!t. Five Ncnrroos in 
.new change of pace in the tr~ditional styling 
ot men's shirtings, Your wardrobe will be given 
a lift by the inhetent good looks of this 
classic sport shirt from our Arrow 
Cum Laude Collection. 
Short sleeves $4.00 Long sleeve$ $5,00 
Alabama are Nog1·o. Ch~;trieston are continuing efforts 
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